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ABSTRAK
Orang dewasa atau orang tua beranggapan bahwa proses pembelajaran kepada
anak dilakukan dengan kekerasan, agar anak patuh dan disiplin untuk mencapai
tingkat keberhasilan yang diinginkan orang tua. Salah satu kekerasan yang paling
sering dialami oleh anak adalah kekerasan verbal. Verbal abuse atau biasa disebut
dengan emotional child abuse adalah tindakan lisan atau perilaku yang
menimbulkan konsekuensi emosional yang merugikan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengetahuan orang tua tentang kekerasan verbal pada
anak prasekolah (5-6 tahun) di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan
suatu fenomena dengan jumlah sampel populasi adalah 35 responden, tekhnik
pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisa data yang digunakan
adalah analisa univariat. Hasil penelitian menyatakan mayoritas orang tua
memiliki pengetahuan yang kurang tentang kekerasan verbal yaitu sebanyak 18
responden (51,4%), mayoritas memiliki pengetahuan yang baik tentang definisi
kekerasan verbal yaitu sebanyak 22 responden (62,9%), mayoritas memiliki
pengetahuan kurang tentang bentuk-bentuk kekerasan verbal yaitu sebanyak 20
responden (57,1%), mayoritas memiliki pengetahuan baik tentang penyebab
kekerasan verbal yaitu sebanyak 18 responden (51,4), mayoritas memiliki
pengetahuan baik tentang dampak kekerasan verbal yaitu sebanyak 22 responden
(62,9%). Saran bagi para orang tua yang memiliki anak usia 5-6 tahun agar tidak
melakukan kekerasan verbal pada anak dalam bentuk apapun karna dapat
mempengaruhi perkembangan psikis anak dikemudian hari.
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